



















































企画参加も見られるようになり、 9年目を迎えた 2016年度には、全国 27の博物館等が「教員
のための博物館の日Jを開催した。
[表 1]は、 2008年度から 2016年度までに「教員のための博物館の日 j を開催した博物館
等を年度ごとに整理したものである。
??
【表 11 r教員のための博物館の日」開催状況 (2008~2016 年度※)
年度 地方 開催国・期間 開催機関
2008 関東 12月 26日 国立科学博物館
2009 関東 12月 26日 国立科学博物館
北海道 1月 16日 旭川|市科学館サイパル
2010 
関東 B月 29日 国立科学博物館
北海道 8月 5日 旭川市博物館





北海道 7月 27日 旭川|市旭山動物園












東北 8月 18日 ふくしま森の科学体験センター
8月 1日・ 2日 国立科学博物館
















四国 7月 30日 徳島県立博物館






東北 B月 3日 ふくしま森の科学体験センター
7月 31日 国立科学博物館
B月 8日 埼玉県立自然の博物館
関東 B月 6日 ミュージアムパーク茨城県自然博物館




中部 8月 3日・ 4日 長野市立博物館














B 月 3 日 ~9 日 旭川市旭山動物園ほか北海道道北地域館
B月 3日 苫小牧市美術博物館
東北 B月 1日 ふくしま森の科学体験センター
2016 
6月 15日・ 7月 26目.8月 l 千葉県立中央博物館
日
関東 7月 29日 国立科学博物館
B 月 2 日 ~4 日 埼玉県立自然の博物館
B月 4日 ミュージアムパーク茨城県自然博物館
? ??
















四国 8月 19日 愛媛県歴史文化博物館
B月 23日 愛媛県総合科学博物館
8月 18日 宮崎科学技術館
九州 10月 29日 九州歴史資料館
l月 18日 阿蘇火山博物館
※2013年度の開催状況は不明のため除〈。
(r教員のための博物館の日JHPを参照し、筆者が作成したもの。アクセス日は 2016年 11月 10日。)
【表 1】では回を重ねるたびに参加機闘が増加していることや開催期聞が延長されているこ
とが確認でき、「教員のための博物館の日」の取り組みは漸次拡充してきたことがわかる。また、













教材J(豊橋市自然史博物館、 2015年度開催)、「学習意欲を 3倍 UP!授業で使えるヒントJ(徳
島県立博物館、 2014年度開催)、「授業に使える蒙古襲来絵調J(宮崎県総合博物館、 2014年度
開催)、「授業づくり座談会J(静岡科学館、 2013年度開催)、「授業で使える!科学博物館J(旭



























































聞いに対し、「はい」と回答した者は 46名(約 71%)、「しw、えJと回答した者は 20名(約 29%)
であった。この結果を、資料選択の際に重視したことという上述の結果とクロスさせると、次
のような結果となる o 所用する資料を選択する際、「生徒の興味をひくものjをもっ左も重視し




























( 3 ) 授業での活用方法とその特徴
次に、授業の中でどのような活用が見られたか、その方法と特徴について見ていきたい。
活用方法の面でまず特徴的であったのは、博物館資料を活用するタイミングである。敷柿す




































































































































ち社会科・地歴科は 23)例挙げている。 (https://www.rekihaku.ac.jp/learning/for_teacher.html ア
クセス日 2016年 1月 1 日)また、横浜市歴史博物館は、ホームページ内に「博物館を活用した授業
例」というコーナーを設け、小学校と中学校の「社会科学習指導案」事例を 20例掲載している。
(http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/taisyou/school/ex_class/ アクセス日:2016年 1月 1
目。)
5 r教員のための博物館の日」特設サイト。 (http://www.kahaku.go.jp/learning/leader/mdayt/index.html


















(https://www.meiji.ac.jp/museum/index.html アクセス日:2016年 10月 1目。)
12なかでも日本で唯一資料である、ギロチンやエュノレンベノレクの鉄の処女を取り上げるものが多い。
?? ?
